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本研究 の 目 的は , 終 末期 が ん患者を抱え る家族員 に関す る質的研究 の 成果を統合 し, よ り包括的 な視点か ら , 終末期が
ん患者を抱える家族員 の 体験を明 らか にす る こ と で ある ｡ 千葉大学大学院看護学研究科修士論文お よ び博 士 論文か ら, 終
末期 が ん患者を抱える家族員 の 体験 に関する論文 5論文を選定 し, Noblit& Hareの メ タ統合 の 手法 を参考 に分析を行 っ た 結
果, 終末期 が ん患者を抱え る家族員 の 体験12を明 らか に した ｡ 明 らか に な っ た12 の終末期 が ん 患者を抱える家族員 の 体験 は
,
1) 患者の 人 間と して の 円熟を感 じる , 2) 杵の 強さ を実感す る, 3) 患者の死 を意識 して 苦悩する , 4) 介護 の 態勢 を整
える, 5) 自分の 力を信 じて 奮闘す る , 6)患者 の 意思を優先す る, 7) 患者 の 苦痛 が軽減する よ う工 夫する , 8) 介護に
没頭す る, 9) 今まで通り の 生 活を保 つ , 10) 死に 向か う生活を心穏や か に生き る, ll) 患者の死後の 家族の 生 き方を考え
る
,
12) 適切な支援を得た い , で ある｡ こ れ ら は , 一患者の 価値を見 い だす 一 方で 価値ある患者の喪失を悲 しむ 体験, 患者の
残 さ れ た生 の 充実を願 い 介護 に奮闘す る体験 , 家族と して の 安定 した 生活を維持す る体験, 適切な支援を求め る体験, の 4
つ の 体験 に 大別でき ると 考え られ た｡
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I . は じめに
1981年以来, が んは我が 国における死因の 第1位を占
めて い る ｡ が ん克服の ため の対策が国をあげて と られ て
い る にもかか わらず, が ん で 死亡する人は年々 増加 し,
今や全死亡者の 約3割の人が がんによ っ て命をおと して
い る ｡ そ して こ れ に伴 っ て , 大切な家族員をがんで失 っ
て い る家族が増加して い る｡
終末期にあるがん患者は, 病気 の進行に伴 っ て 多くの
苦痛を体験する｡ しか し 一 方 で , 終末期がん患者を抱え
る家族員もまた , 差し迫る患者の死や日 々 の患者 へ の 介
護な どによ っ て 様々 な苦痛を抱え, 患者同様に強 い ス ト
レ ス 状況下1) に おか れ る｡ こ の ため , 近年, 終末期が
ん患者の家族員は , 看護援助の 対象と して捉えられ, そ
の体験を明らか にするた め の 研究が 数多く行われ て い
る｡
しか しながら, こ の ような終末期が ん患者を抱える家
族貞の 体験を明らか にした研究は, どれも終末期が ん患
者を抱える家族員の 体験で はあるが , 焦点をあて た場面
が少 しず つ 異な っ て い る｡ こ れ らの 研究を統合すること
は, 終末期がん患者を抱える家族員の 体験を包括的に理
解 し, 必要とする支援を導く上 で有益で あると考える｡
そ こ で本研究は, 終末期がん患者を抱える家族員に関
する質的研究の 成果を統合 し, より包括的な視点から,
終末期がん患者を抱える家族員の 体験を明らかにする こ
とを目的とする ｡ なお , 本研究で は, ｢体験｣を, 自分
自身や周りの状況に対する家族員の 受けとめとそれ に対
する思 いや行動と定義する ｡
Ⅱ. 研究方法
1 . 研究対象
研究成果を統合するためには, 研究と して の 質が保証
されて い る こ と , お よ び研究成果が詳細に記述されて い
る こ とが必要である｡ そこ で, 研究対象は , 成人 ･ 向老
期の 終末期がん患者を抱える家族に焦点をあてた , 千葉
大学大学院看護学研究科修士論文およ び博士論文の う
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ち, ①終末期が ん患者の家族員の体験が詳軌 こ示され て
い る , ④家族員に患者の予後が告げられて い る, ③研究
結果を分析 し公表するこ とに つ い て著者か ら承諾が得 ら
れ て い る, の 3基準を全てみたす論文と した｡
2. 分析方法
質的研究の メ タ統合手法は未だ確立 され て おらず, 読
行錯誤 され て い る 2)｡ そ こ で , Noblitと Eareが1988年
に発表 した メ タ統合の 手法3) を参考に, 次 の ような手
順で統合を行 っ た ｡ 第1段階 : 対象論文を精読 し, 内容
に つ い て 理解を深める ｡ 第2段階 :対象論文における研
究結果か ら家族員の体験に関する研究結果を抜き出し,
1 つ の研究結果を1 つ の ラ ベ ル に書きお こす｡ 第3段
階 : 各ラ ベ ル の 意味を元論文との 関係か ら明確 にする ｡
第4段階 : 同質の 意味をも つ ラ ベ ル を集め て 簡潔な
一 文
で表現 し, さ らに意味の 同質性に基 づ い て集め て 表題を
つ ける ｡
分析 の 適切性に つ い て は研究者間で検討 を繰り返 し,
分析結果の 妥当性の確保に努めた ｡
3. 倫理的配慮
対象候補論文の著者に本研究の 目的お よび方法等に つ
い て 書面で説明し, 論文を分析 し公表するこ とに つ い て
永諾を得た ｡
Ⅲ . 結 果
1 . 対象論文の概要
研究対象と した論文は5論文で あ っ た ｡ 対象論文の概
要を表1に示す｡
5論文中3論文にお い て , 治癒が望め な い こ と , 或
い は が ん の 根治を目的と した治療を受けて い な い こ と
を ｢終末期が ん患者｣ の 条件にあげて い た｡ 患者 の 予後
に つ い て は, 6 ケ月程度が3論文, 1年以 内が2論文で
あ っ た ｡ また , 論文A, B, C に おける ｢ 家族｣は家族
員を意味 して おり, そ の 結果, 5論文すべ て にお い て家
族員の体験が明らか にされ て い た｡
研究対象者は, 患者と家族員を組に して対象と し て い
るもの が3論文であり, 患者と家族員それぞれを対象と
して い るも の , 家族員の みを対象と して い るも の が各1
論文であ っ た ｡ デ ー タ収集場所は , が ん専門病院の病棟
が 3論文で , 研究対象者の居宅, が ん専門病院の病棟お
よび研究対象者の居宅が各1論文であ っ た｡ す べ て の 論
文が , デ ー タ収集方法と して , 参加観察法, 面接法 t 記
録調査法を用 い て い た ｡ デ ー タ 収集年は,1999年1論文,
2000年1論文 , 2001年2論文, 2002年1論文であ っ た｡
分析過程の 第2段階にお い て , 対象論文の研究結果か
ら抜き出した , 家族員の 体験に関する研究結果は , 論文
A :終末期が ん患者を抱える家族員の
"
患者が死 にゆく
こ と
''
に つ い て の 認識の推移, 論文 B : 終末期を自宅で
過ごすがん患者を抱える家族員にと っ て ケ ア リ ン グとな
る関わりt 論文C : 入院療養中の 終末期が ん患者を抱え
る家族員の 在宅療養に関わる意思決定, 論文 D : 死にゆ
くがん患者とそ の家族員の , 患者に死が訪れ るまで の期
間の相互作用, 論文E:在宅終末期がん患者を居宅で介
護 して い る家族員の体験 , であ っ た｡ なお , 分析過程の
第3段階で , 研究結果の 意味を明確にする際, 論文D か
ら の研究結果で ある, 死 にゆくが ん患者とそ の 家族員の
相互作用に つ い て は , 研究結果に忠実で あるように留意
しなが ら, 家族員か らみた相互作用の 意味をと らえた ｡
2 . 終末期がん患者を抱える家族員の体験
5論文か ら, 家族員の 体験に関する研究結果の みを抜
き出 した結見 終末期が ん患者を抱える家族員の体験の
ラ ベ ル75 が得 られ , そ れ らは最終的に12 に統合され た｡
終末期が ん患者を抱える家族員の体験を表2 に示す｡
1) 患者の 人間と し て の 円熟を感じる
こ れは , 人生の 終末段階にな っ て もなお , 命 の 尊さに
気づくようにな るなど, 患者 の 人間と して の 円熟を感 じ
ると いう家族員の体験で あ っ た ｡ こ の体験 は, 論文C の
み の結果か ら得られ た｡
2) 粁の 強さを実感する
こ れは , 患者が そばに い る こ とで , また , 患者 の介護
を行うことを通 して, 患者と の 間に強 い鮮を感じ 安心
したり, 現実と の相違に苦悩したりすると い う家族員の
体験 であ っ た｡ こ の体験は, 5論文す べ て の 結果か ら得
られ た｡
3) 患者の死を意識して 苦悩する
こ れは, 日常生活の 中で, 患者が死にゆく存在である
こ とを否応なしに意識させ られ , ひたすら悲 しく , 受け
入れられずに苦悩すると いう家族員の体験で あ っ た ｡ こ
の体験は , 5論文す べ て の結果か ら得られた ｡
4) 介護の態勢を整える
これは , 自宅 で家族員が医療者の ような役割を担うな
ど, 介護者と して の 自分の 役割を意識 し, 患者を支える
態勢を作 ると い う家族員の体験で あ っ た｡ こ の体験 は,
論文 B, C, E の結果か ら得られ た｡
5) 自分の力を信 じて奮闘する
これ は , 役 に立 た な い と い う無力感に苛まれ なが ら
ち, 自分 の カヤ判断を信 じて奮闘すると い う家族員の体
験で あ っ た ｡ こ の体験は, 論文C, D, E の結果か ら得
られた｡
6) 介護に没頭する
これは , 自分 の こ とは 二 の 次に して , 疲労困優 して し
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表2 終末期が ん患者を抱える家族員の体験
表 題 対象論文 にお ける研 究の 成果
*
患者の 人間と し
て の 円熟を感 じ
る
患者が命 の尊 さに 気づ く ように な つ た変化 を感 じる 患者が命の 尊さ に気 づ く よう に なつ た変化 を感じる (C)
件の 強さを実感
ケアす る こ とで杵 を感じる 排壮 を援助す る (B)
患者が そばに い る ことで 安心する
(患者が) 家に い て くれ る(こと で安心安 定を感 じる) (B)
患者の そばに い る こ とで お互 い 安心す る (C)
患 者に 支えられる
死 に ゆく患者と 共に在 る 生の 充実 (A)
(患者が) 家族に 素直 に従う(こ とで お互 い を考 え親密さが増 す) (B)
す る 死が近 い 患者 に 寄り添う こと によ つ て得 られる 双方の 安心感 (D)
相手 の気遣 い に 支えを見 出す (D)
希望に 向か つ て 患者と
一 緒 に努力する 希望 に 向けた双方の 闘病 - の 努力 (D)
患 者と期待通りの 関係を築 けず虚 しく なる 患者と の 関係 に 心が打 ち砕かれ る (E)
自分の 気遣 い と患者の 現状がす れ違う 家族員 の気遣 い と患者の 現状と のす れ違 い (D)
患者 の死 を意 識
して苦悩 する
死に ゆ く患者の 様子を目の 当 たりに し家族 自身が 哀し い
死 に ゆく患者 を見守る 苦悩 (A)
ひ たす ら悲 しく残される自分が辛 い (E)
真実に 触れ ない ことで 安定す る 双方が真 実に 触れな い こと に よ つ て得 られる 安定 (D)
患者を死 に ゆく存在と して感 じる が 受け入れられず葛藤す る
死 に ゆ く存在として の 気づ きと受 け入れ との 葛藤 (A)
不安 と恐怖 に 襲われ苦悩す る (C)
無理だと思 い つ つ も 一 日で も長 く生きて い て ほ しい と願う
死 を見据 えて の 生 - の 希窒 (A)
諦 め ない よう励 ます (B)
患者 と共に 生きる こと を切望す る (C)
患者 と共に ある将来を願う (C)
少 しで も長く生きて い て ほ しい と願 う (E)
介護の 態勢を整
介護者と して の 自分 の役割 を意識する 介護者 として の 自分 を意識す る (C)
患者 を支 える態勢 を作 る
在宅 支援 体制を整 える (B)
在 宅介 護を支援す る制度が必要 で ある (C)
え る 介護 の ための 態勢作り に励 む (E)
自宅 で 医療者 の よ うな役 割を担う
病状 を観察す る (B)
苦痛を緩和す る (ち)
自分 の力を信 じ
自分 の力 に 頼る しかな い と思う
自分 ひとりの 力 に頼 る しかな い (C)
自分の 力を奮 い 起 こす (C)
力不足で 患者の 役 に立た ず無力感 に苛ま れる
死 に向き合う患者 を救 えな い 無力感を味 わう (C)
患者の 希望 をめ ぐる 困惑 (D)
て 奮闘す る 介護 - の無力感 と焦燥 感に 苛まれ る (E)
自分達の 判断を信 じ受けと め る
自分 たちの判 断を信 じる (C)
決定 したこ とに 後悔 は な い (C)
今 の状況 を運命 で ある と受 け入 れる (C)
患者の 意思を優
先す る
患者 の意思 を尊重す る
意思 を尊重 する (B)
療養 方法の 決定は , 患者の 意思 を優先 した (C)
患者 の 充実した人生を願う (C)
患 者の 思 い 通り に過 ごさせるた め に 在宅介護を決意す る (E)
患者 の希望 が か な つ た ことで 安堵す る 患者の 希望が か なう こと で の安堵 感 (D)
患者 の苦痛 が軽
滅する よう 工 夫
患者が安楽に 過 ごせ る よう試行錯誤す る
安楽を与 える (B)
で き るだ け食事が摂 れる よ う配慮する (B)
清潔を保 つ (ち)
残された 時 間の 中で患者 の た め に 全力を注 ぐ (C)
患者の 安寧 の た め に 工 夫を凝らす (E)
患者の 苦痛が身 に しみ て 可哀想 に思う
患者の 気持 ちが 通じて 身が得られ る (E)
する 苦 しみ 生き なが らえる よりも楽 に逝かせ たい と思う (E)
患者の 心身の 安定 を喜ぶ
苦悩や 苛立 ちを受 け止め る (B)
気遣う . 配慮す る (B)
身体的苦痛が予 想以下で あ つ た (C)
患者の 安定 と患者 との 良好な関係を喜ぶ (E)
介護に没頭 す
自分の こと は我慢 し患者 を優先す る 患者 を優先 する (B)
24時間の 介護 に追 われ疲労 困億す る 24時 間の 介護 に 追われ疲労困優す る (E)
日常雑事の ため に介護が妨 げられる 介護 に加 わる 日常雑事 に翻弄さ れる (E)
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今まで 通 りの 生活
を保 つ
患者の 出来る事 に は 手を出さず見守 る 月 立を支え る (B)
お互 い に今ま で 通り振舞う ことで 安心す る
病人扱 い せ ず見守 る (B)
(患者が) 家族 に気 を遣わない(ことで 安心す る) (B)
(患者が) 家 に い て役 割を果たす(こ とで 助か る).(B)
患者 の役割 を引き受ける
患者の 役割を引き受 ける (B)
患者の 大切 なも の を守 る (B)
家族と して の生活 を保つ 周囲の 人との 繋 が りを保 つ (B)
死に 向かう 生活を
心穏 や かに 生き る
死 に 向かう生 活が日常 となり恐怖が減弱す る 時間経過に 伴う死 - の恐怖 の減弱 (D)
患者の 死後 の 家族
の 生き方を考 える
患者 の死 後の 家族の 生き方を考え る 患者の 死後の 生き方 を再考する (C)
適切 な支援 を得 た
医療者 からの 支援を十分受 けた い と思う
看護職者に 医師と の 間の仲介 を求 め る (C)
看護職者の 力 に支 えられる (C)
医師からの 病状 に 関す る 説明が必要 で ある (C)
専 門的 な知識や 支 えを望む (C)
医師 . 看護師 ヘ の不満 と要求がある (E)
治療 へ の 不満 . 怒 り . 後悔が ある (E)
しヽ 医師や 看護師の 専 門的支援 によ り安 心感を得 る (E)
身近 な人々 か らの 支援を十分受 けた い と思う
他者か らの 心理面 の支援 が得 られる (C)
身内の 支援 に よ り介護 の 精神 的支 えを得る (E)
身内 - の 不満と怒 りが ある (E)
医 師の 判断に は 従うもの だと思う 医師の 判断 に 同意 したの で 退院を受 け入れた (C)
情報 の多さに 翻弄され る 決定 に時間 は必要 ない (C)
I: 文末の 括 弧内 は対象論文記号を示す
まうほ ど, 介護に没頭すると い う家族員の 体験 で あ っ
た｡ こ の体験は , 論文 B, E の結果か ら得られた｡
7) 患者の 苦痛が軽減するよう工夫する
これは , 患者の 苦痛が 身に しみて可哀想に思 い , 患者
が心身ともに安楽にすごせ るように工 夫すると い う家族
員の 体験 で あ っ た ｡ こ の 体験 は, 論文 B, C, E の結果
から得られた ｡
8) 患者の 意思を優先する
こ れは , 患者 の 意思や希望を尊重 し, 何よりもそれを
優先すると いう家族員の体験で あ っ た｡ こ の体験は , 論
文 B, C, D, E の結果か ら得られた ｡
9) 今まで通りの 生活を保 つ
こ れは , 患者に で きる こ と は患者 に任せ , できなく
な っ た こ とは家族員が引き受けて , お 互 い に普通に振る
舞うこ と で家族と して の 今まで通りの生活を保 つ と いう
家族員の体験 であ っ た ｡ こ の体験は , 論文B の み の結果
か ら得られた｡
10) 死に向かう生活を心穏やか に生きる
こ れは , 死 に向かう患者を抱える生活が日常となり,
死 - の 恐怖が減弱 し, 心穏やかに生きると い う家族員の
体験であ っ た｡ こ の体験は , 論文 D のみ の 結果か ら得ら
れた ｡
ll) 患者の 死後の家族の 生き方を考える
こ れは , 患者が死亡 した彼の家族員の状況を想像 し,
患者の 死後の家族員の生き方を考えると い う家族員の 体
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験 で あ っ た｡ こ の体験 は, 論文C の み の 結果から得られ
た｡
12) 適切な支援を得た い
こ れは, 医療者や身近な人々 か ら必要とする支援が得
られな い こ とに不満や怒りを感じ 彼らか ら十分な支援
を得た い と望む家族員の体験で あ っ た｡ こ の 体験は , 蘇
文C, E の結果か ら得られ た｡
Ⅳ . 考 察
終末期が ん患者を抱える家族員の 体験に関する5 つ の
論文を, メ タ統合の手法を参考に分析 した結果, 12の終
末期がん患者を抱える家族員の 体験が明らかにな っ た ｡
こ れ ら12の 体験は, 大きく4 つ の体験と して捉える こと
ができる ｡ 以 下 , こ の 4 つ の体験 ごと に考察する｡
1 . 患者の価値を見いだす 一 方で価値ある患者の喪失を
悲しむ体験
本研究の 結果, 終末期がん患者を抱える家族員は, 介
護などを通 して 患者と接する中で , 患者の 人間として の
素晴ら しさ を感 じたり, また , 心 が通 い合う喜びであ っ
たり期待通りの 関係を築けな い 虚 しさ で あ っ たりと様相
は様々 であるが , 患者が自分にと っ て かけがえの な い 存
在で ある こ とを実感 したり して い た ｡ しか しそ の 一 方
で , 終末期がん患者を抱える家族員は, 患者が死に向か
い つ つ ある こ とを突き つ けられ , そ の事実に苦悩して い
た ｡ 終末期がん患者を抱える家族員が, 死にゆく患者を
看病するなかで , 患者 の素晴らしさ に ふれ て感動 したり
患者の存在に価値を感 じたり, また , 患者と の別れを想
定 して深く悲 しんだり , 生きて い て ほ し い と切実に願 っ
たりする体験は , 大川ら4) の 研究で も明 らか に され て
い る｡ こ の こ とか ら, 終末期が ん患者を抱える家族員
は, 患者 の価値を見 い だす
一 方 で, 価値ある患者を失 い
つ つ ある ことを悲 しむ体験をすると い える ｡
終末期が ん患者を抱える家族員が示す こ れ ら の体験
は , 患者と接するなかで , 患者を強く意識する こ と に
ょ っ て生じると考えられる｡ 即ち, 終末期がん患者を抱
える家族員は , が ん の根治が望めず, 家族の 一 員が終末
段階にある こと に気づくと, そ の 患者を強く意識するよ
うになると考えられる ｡ その 結果, 患者 の人間と して の
素晴らしさを感 じたり, 普段はあまり意識されなか っ た
患者と 自分との 件の 存在
5)6) が 実感され , 患者が自分
にと っ て かけが えの な い 存在である こ とに気づ い たりす
ると考える｡ そして それ故に, か けが えの ない患者を失
い つ つ ある こ とに強 い 苦悩を感 じる の で はな い かと考え
る｡
本研究にお い て , 患者 の価値を見 い だす 一 方で価値あ
る患者の 喪失を悲しむ体験は, 5 つ の対象論文す べ て か
ら得られ た｡ こ の こ と は, 患者 の 価値を見 い だす 一 方
で , そ の 価値ある患者を失 い つ つ あると い う悲しみ の体
験が , 終末期がん患者を抱える家族員が直面する様々な
場面に共通して み られる体験である ことを示して い ると
い える｡
2. 患者の残された生の充実を願い介護に奮闘する体験
本研究の 結果より, 終末期が ん患者を抱える家族員
は, 介護 の態勢 を整え, 自分 の力を信 じ, 何よりも患者
を最優先に考えて , 患者 の苦痛の軽減の ために介護に奮
闘して い た ｡ こ の こ とか ら, 終末期がん患者を抱える家
族員は, 限られ た時間しかな い 上に強 い 身体的精神的苦
痛を抱える患者の ために, 患者の安楽をめ ざして介護に
奮闘する体験をすると い える ｡
終末期が ん患者を抱える家族員が示すこ れ ら の 体験
は, 患者 の残された生の 充実を願うこ とによ っ て生じる
と考えられる ｡ 即ち, 終末期が ん患者を抱える家族員
は , 患者が生き続けるこ とを願う 一 方 で , 死 が避けられ
な い 現実に直面し, そ れならばせ めて患者の 残された生
が充実するようにと願うと考えられる ｡ その 結果, 自分
の こ と は二 の 次にし, 疲労困優 しなが らも患者の ため に
奮闘すると考える｡
本研究にお い て , 患者 の残された生の 充実を願 い 介護
に奮闘する体験 は, 論文Aを除く4 つ の 論文か ら得ら
れ た｡ こ の こ とは, 患者の 介護 へ の 奮闘が , 療養場所に
関係なく, 終末期が ん患者を抱える家族員に体験され る
内容で ある こと を示唆 して い る ｡ し か しなが ら, ｢介護
に没頭する｣ 体験は, 研究対象者の 居宅をデ ー タ収集
場所と した論文B と論文Eか ら の み得 られ た｡ こ の こ と
は, 在宅にお い て は, 家族員が生活の中心に介護を位置
づ けなが ら没頭 して介護を行 っ て い る こ とを示唆してお
り, 在宅で介護を行う終末期が ん患者の家族員 へ の支援
の 必要性と重要性を示 して い ると い える ｡
3 . 家族としての安定した生活を維持する体験
本研究の結見 終末期がん患者を抱える家族員は, 患
者が できる こ とには手を出さずに見守 っ たり, 患者がで
きなくな っ た役割は引き受けたり して , 患者を含む家族
の 生活をできるだけ保とうと して い た ｡ さ らに. 終末期
が ん患者を抱える家族員は, 患者と の 死別に備えて , 自
分が家族内でと る新た な役割に考えを巡らせ , 患者の 年
後の家族の 生き方を考えて い た ｡ こ の こ とか ら, 終末期
が ん患者を抱える家族員は, 患者の 介護に奮闘する体験
を しつ つ も, 家族と して の安定した生活を維持する体験
をすると い える｡
家族は共同生活集団で ありt たくさん の多面的な機能
を担 い , そ の 中 で個 々 の 家族員が心身の 欲求の 充足を
図 っ て い る 6)｡ 家族員は , が ん の終末段階にある患者を
抱えなが らも, また, 患者の 死亡後で あ っ て も, 役割 の
再分配を行 い ながら , 安定した家族機能を維持しようと
すると い える｡ 家族 の 一 員が死に向か い つ つ あり, そ し
て . 家族員が患者の 介護に奮闘すると い う非日常的な状
況の なか, また , 家族員が欠けて しまうと い う危機的状
況の なか , 安定を維持するこ とは , 家族員が自分ら しさ
を取り戻す上 で重要で あり, 家族員が自分ら しくあるか
ら こそ, 厳 し い 現実に向き合う ことが可能になると考え
る ｡
4 . 適切な支援を求める体験
本研究の 結果, 終末期が ん患者を抱える家族員は ,
医療者や 身近な人 々 か ら必要とする支援が得 られ な い
こ と に不満や怒りを感 じ, 彼 らか ら十分な支援を得た
い と望ん で い た｡ こ の こ とか ら , 終末期が ん患者を抱
える家族員は , 医療者や 身内の 人々 に適切な支援を求
め る体験をすると い える｡ 終末期がん患者を抱える家
族員が 医療者や 身内の 人々 に適切な支援を求める体験
は , 家族員が適切 な支援を待て 厳 し い 事態に対処 しよ
うと して い るため に生 じると考える｡ 事態に対処す る
た めに有用な知識や技術 , そ して誰か に支えられ て い
る と い う安心感 7) は , 厳 し い 事態に対処する上で大き
な力になると考える｡
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Ⅴ . おわりに
本研究は , 研究と して の 質が保証され て い る こ と, お
よ び研究成果が詳細 に記述されて い る ことを理由に, 研
究対象を千葉大学大学院看護学研究科における修士論文
お よび博士論文に限定し, そ の 上 , 分析対象とな っ た論
文は5論文であ っ た ｡ こ の こ とは本研究の 分析結果に大
きな影響を与えて い ると考えられる ｡ 今後は , 多くの有
益な実践知が示され て い る可能性の ある原著論文や事例
報告を用 い た検討, お よび終末期がん患者を抱える家族
員の 看護に直接携 わ っ て い る看護職者によ る検討を加
え, 本研究の 成果をより洗練させ て い きた い と考える｡
(本研究は, 千葉大学21世紀C O E プロ グラ ム によ る研究
である ｡ また , 本研究の要旨は, 第20回日本がん看護学
会学術集会にお い て発表 した｡)
分析対象論文
A) 青山美貴 : 終 末期 が ん患者とそ の 家族 の 死 に ゆく こ と に つ
い て の 認識に 関わ る看護, 平成11年度千葉大学大学院看護
学研究科修士論文, 1999.
B) 戸谷美紀 : 終末期を自宅 で過 ごすが ん患者 と家族の ケ アリ
ン グ に 関する研究, 平成12年度千葉大学大学院看護学研究
科修士論文, 2000.
C) 横井智穂子 : 終末期 の が ん 患者と家族 の 在宅療養に つ い て
の 意思決定, 平成13年度千葉大学大学院看護学研究科修士
論文, 2001.
D) 早苗雅子 : 死 に ゆ くが ん患者と家族員 と の 相互 作用 に閲す
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る 研究, 平 成13年皮千葉大学大学院看護学研究科修士論
文, 2 001.
E) 柴田純子 : 在宅終末期 が ん 患者を介護して い る 家族員の 体
験 と家族員 へ の 看護 に 関す る研究, 平成14年度千葉大学大
学院看護学研究科修士論文, 2002.
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